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LES FRANQUESES DE LA CUNILLERA 
(CASTELLV~ DE LA MARCA) 
DAVID GUASCH I DALMAU 
Sant Just Desvern 
El t e rme  de  Castellví de  la Marca, esta situat a I 'extrem occiden- 
ta l  d e  la comarca de  I 'Alt Penedes i en els mateixos Iímits de  la del 
Baix Penedes, confronta per aquesta par t  a m b  els termes de Sant 
J a u m e  dels Domenys  i del  Montmel l ,  fo rma bona part  dels contra- 
for ts  calcaris sud-or ientals de  la serra d'aquest darrer nom.  
C o m  a la ma jo r  par t  de  t o t  el  Penedes, la seva població és també 
m o l t  d isseminada i fo rma petits nucl is i caserius, alguns forqa im-  
por tants .  La seva extensió terr i tor ial  és de  28,49 Km.2 i a m b  una 
poblac ió  total, a I'any 1981, d e  1.421 habitants. El conreu de la vinya, 
jun t  a m b  les granges, són  Ilurs riqueses principals. 
Actua lment ,  el poble de la Mún ia  exerceix com a cap del 
Mun ic ip i .  
U n  d'aquests caserius, les Cunilleres-la Cunillera,' ha mant ingut  
i man té  la seva pervivencia des dels comenqaments, almenys des 
1. H e m  vo lgu t  respectar la grafia antiga la Cunillera 
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de l  segle xiii, concretament I'any 1222, data en que foren conf i rmats 
uns  ver i tables enfranquiments per als seus habitants, pobladors ja 
I lavors d'aquest Iloc, franqueses que, foren mo l t  probablement 
atorgades cap a mi t jan segle xi, quan la repoblació del Penedes es 
feia forca difíci l  per  la poca estabilitat i garanties que oferien encara 
aquests Ilocs, malgrat  que  les documentacions, en mo l t  casos, ens 
donen  a entendre que  la repoblació era efectiva. 
Avu i  f o rmen  la Cunil lera dos petits nuclis anomenats les Cunille- 
res:  la Grossa i la Xica, i fo rma part d'aquestes també, altre lloc del 
qua l  t ambé  es fa esment  a les dites franqueses: és el Puig dfEspill, 
conegu t  avu i  pe r ca l  Mirall, u n  conjunt de dues masies que encara 
guarden  restes d'antiga fort if icació a la seva construcció situades 
n o  masca l luny de  la Cunil lera i encimbellades dalt d 'un petit turo- 
net  I loc de  b o n  atalaiament c o m  el topon im indica. 
A I 'any 1960 la població d 'ambdós nuclis, més la de les masies 
de l  contorn, era de  83 habitants. Actualment a la Cunillera Grossa hi  
v iuen  tres famíl ies i entre 8 i 9 a la Cunillera Xica i dues a cal Miral l .  
Posa en  comunicac ió  aquestscaserius una derivació i a la qual h i  
retorna, després de passar per les Cunilleres i Castellví de la Marca, 
d e  la carretera que  des de Vilafranca es dirigeix a Sant Jaume dels 
Domenys  per  la Múnia.  
Els orígens 
A l  centre del  Penedes i en u n  dels contraforts sud-orientals de la 
serralada Pre-l i toral s'alcen, el poc  que  encara en resta, les despu- 
I les del  que  f ou  Castellvell de la Marca o del Penedes, com així 
s 'anomena en  a lguns documents, castell situat en u n  dels penya- 
segats a [ 'entrada dels engorjats de la riera de Marmel lar.  
D'aquest castell en  t en im  esment ja en el segle x com a castell 
comta l  i t ambé  c o m  a una de  les fortaleses frontereres que forma la 
Iínia imaginar ia  Olerdola-Castellvell de la Marca-Castell de Queralt, 
Iínia que, a m b  les esmentades fortaleses comtals, formaven en 
aquel1 segle les defenses m é s  occidentals i al lunyades de la Marca 
d e  Barcelona en  la discutida i llarga reconquesta d'aquesta zona de 
Catalunya. 
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Part de l'actual Cunillera Grossa. La part del darrera ja és enderrocada en l'actualirat. 
L 'actual Cunillera Grossa, arnb la part del darrera enderrocada actualrnent. 
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A I'any 929, el comte Sunyer edifica el castell dlOlerdola al 
damun t  d'unes antigues ruines ibero-romanes. El mateix any és 
esmentat  el  castell de  Queralt i a I'any 977 és documentat el Castell- 
ve l l  de  la Marca. A I'any 975, el comte de Barcelona Borrell II i 
comtessa Ledgarda fan venda del castell de Queralt "situat al bell 
ex t rem de  la nostra Marca, davant per davant dels Iímits d'Espa- 
nya" a Guitart, pel  preu de 200 peces de plata fina. 
El 18 d'agost de  I'any 1023, el comte de Barcelona Berenguer 
Ramon i la comtessa Sanca, feren venda del Castellvell de la Mar,ca 
a Gui l lem Amat. Aquest posteriorment prengué el nom de Castellvell 
i d'aquesta manera el t robarem ja, f ins a la darrera d'aquest llinatge 
que  f ou  Gui l leuma de  Castellvell que sembla m o r í a  I'any 1225, tres 
anys  després que, junt a m b  el seu fi l l  Gui l lem de Montcada havien 
conf i rmat  les franqueses als homes habitants de la Cunillera i del 
Puig drEspil l  i d 'haverfet cessió de les decimes i "Locedurn" a I'abat 
del Monest i r  de  Poblet i la seva comunitat. 
En aquella epoca aquest extens territori confrontava per la part 
de  l levant a m b  el  terme d e  Sant Martí  Sarroca i dlOlerdola i la de 
ponent  f ins a les mateixes riberes del r iu Gaia; per la del migdia f ins 
a Calafell i Castellet i pel nord a m b  els termes del Montmel l  i 
Marmel lar .  
A la m o r t  dlArbert de Castellvell, germa de Guilleuma, a I'any 
1205, que  mor í  sense descendencia, ja que fou el darrer del llinatge 
d e  la branca mascul ina d'aquest nom, aquesta hereta la baronia de 
Castellvell de  Rosanes, el Castellvell de la Marca i altres extensos 
terr i tor is en  alous, castells i feus reials. 
Gui l leuma de  Castellvell s'havia casat amb Guil lem Ramon de 
Montcada pels vol tants de I'any 1176; f i l l  d'aquest matr imoni  en fou 
Gui l lem de  Montcada. 
A I'any 1194 I 'oncle de  Guil leuma de Castellvell h o  era el llavors 
arquebisbe de  Tarragona Berenguer de  Vilademuls, que morí as- 
sassinat a mans  del rnarit de Guilleurna, Guil lem Ramon de 
Montcada.  
Sobre aquest assassinat h i  ha diverses versions, la més proba- 
b le  és que  el mo t i u  de I'assassinat de I'arquebisbe fos la seva 
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Part d'una de les dues masies del Puig d'Espill, prop de la Cunillera 
-- - -  
L 'antic Puig d'Espill arnb l'actual masia de Cal M~ra l l ,  prop de la Cunillera. 
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in t romiss ió en  els assumptes familiars dels Castellvell, ja que, pel 
testament  del seu cunyat, veieren que els béns d'aquest estaven 
sota la custodia del prelat.' 
C o m  és natural, aixo porta la separació d'ambdós esposos; 
Gui l lem Ramon se separa de Guil leuma, amb  el qual n o  h i  retorna 
m a i  més.  Guil leurna de Castellvell, al marc de I'any 1202 es titulava 
encara de  Montcada, pe l26  de desembre d'aquell mateix any figura 
ja casada a m b  Aimeric, vescomte de Narbona i en dita ciutat de 
Narbona, ostentant el títol de vescomtessa d'aquell n ~ m . ~  
Durant  uns  anys t robem a Guil leuma en diferents documents, 
a lguns en  companyia del seu germa Arbert  de  Castellvell i en altres 
del  seu fi l l  Gui l lem de Montcada, c o m  també dels principals perso- 
natges d'aquell temps. 
L'11 d'octubre de  1208, Guil leuma atorgava franqueses als habi- 
tants d e  la vi la de  Martorell, en  presencia de Bernat de Castellbisbal, 
Bernat de  Castellvell i Guerau de  Banyeres, eximia a dits habitants 
d e  la vi la de  Martorel l ,  d'eixorquia i intestia, com també de pagar el 
terc per  venda i la decima per  penyora; acceptant per aquesta 
concessió 1.200 sous de  moneda de  B a r ~ e l o n a . ~  
A Gui l leuma de  Castellvell n o  l i  mancaran pas maldecaps en el  
govern  dels seus territoris. De resultes de mol ts  conflictes d'empe- 
nyoraments i endeutaments, la hisenda de la família arriba i es veié 
en  el  curs de  pocs anys en  una situació mo l t  p r e ~ a r i a . ~  
A la m o r t  de  Guil leuma, úl t ima de la família dels Castellvell, tots 
els vastos domin is  d'aquesta casa passaren a la de Montcada que, a 
part i r  d e  Ilavors, esdevingué poderosíssima. El seu fi l l  Gui l lem 
hereta i aplega les dues cases i va titular-se, per la gracia de Déu, 
vescomte d e  Bearn i Senyor de Montcada i de Castellvell. El t robem 
quasi  sempre al costat i a la cort de Jaume 1, o n  h i  exercí forca 
influencia, tant  pel  que  fa als fets d'armes, com en els afers 
diplomatics. 
1. Bonaventura Pedemonte. Pag. 127. 
2. Obra citada, pag. 131. 
3. Obra citada, pag. 138. 
4. Obra citada, pag. 148. 
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Les Cartes de Poblament i de Franqueses 
Les Cartes de Població i Franqueses són una veritable font de 
dades interessants per a I'estudi jurídic de les relacions entre el 
sobira o el senyor eclesiastic o el laic i els habitants o futurs repobla- 
dors del territori o lloc a repoblar per aquests. 
La Carta de Població era, en definitiva, I'instrument jurídic que 
suplia a m b  tota legalitat qualsevol acte d'establiment agrari, més 
encara, la Carta de Poblament fixava les relacions de pacte entre el 
senyor i els habitants o repobladors. Les Cartes de Població es 
donaven com establiments agraris col.lectius, a una persona o a 
diverses famílies amb els mateixos fins, amb encarrec d'unes te- 
rres, u n  terme, en condicions mol t  avantatjoses pel repoblador. 
Paralel.lament als propis comtes i monarques, els senyors juris- 
d i c c i o n a l ~  locals, eclesiastics o laics, prosseguiren la tasca de la 
repoblació dels seus Ilocs amb I'arribada de nous repobladors que, 
atrets per les concessions d'uns estatuts mol t  avantatjosos, deci- 
dien establir-se de nou, o simplement unes franqueses atorgades 
als seus habitants, feia que aquests no fessin abandó del Iloc, amb 
el conseqüent perjudici al senyor. 
Encara que generalment les Cartes de Població i de Franqueses 
les t robem sempre mol t  aparellades, aquestes darreres entranyen 
unes característiques mol t  distintes a les de Població. Així podríem 
dir que les Cartes de Població acabaren de consolidar la llarga i 
difícil tasca de reconquesta i subseqüent tasca repobladora de bona 
part de les terres ponentines de la Catalunya nova, les Cartes de 
Franqueses o Franquícies, com el mot  indica, són sempre conces- 
sions col.lectives en les quals hi predomina per damunt de tot un alt 
sentit de  Ilibertats, d'enfranquiments, de privilegis i de seguretat a 
la col.lectivitat establerta. 
Aquest instrument jurídic vol assegurar, davant d'un possible 
risc de despoblació, forca freqüent Ilavors, la continu'i'tat de I'esta- 
bl iment i dels pobladors. 
La Carta de Franquesesdel Puig dfEspill i la Cunillera, en el terme 
de Castellvell de la Marca, fou atorgada en un  moment avancat, 
1222, per aquest lloc en que la repoblació del Penedes ja era forca 
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consolidada, si bé, pero, millors terres i condicions esperaven la 
gent necessaria que posés en conreu les grans extensions territo- 
rials que s'acabaven de consolidar amb el coronament de la 
reconquesta. 
Aquesta confirmació de franqueses i Ilibertats col.loca els habi- 
tants de Puig dlEspill i de la Cunillera en una situació de veritable 
privilegi, dins d'un ample marc de Ilibertats, de seguretat i 
d ' immunitats. 
Després de la cessió o donació de drets dominicals que fan la 
dita Guilleuma de Castellvell i el seu fill Guillem de Montcada a 
I'abat de Poblet i a la seva comunitat, els donadors es ratifiquen i 
així expressen la seva voluntat que, els homes pobladors d'aquells 
Ilocs i els seus successors, són i han de ser sempre lliures i francs, 
que no  han de fer serveis n i  usatges de cap mena per les honors i 
terres que tenen dins d'aquells termes que, així mateix, són eximits 
de fer qüestia, de mals usos, tant si aquests són legals corn il4egals, 
de fer guaites, atalaies, corn també d'anar a la guerra si h i  fossin 
demanats. Que dit abat i la seva comunitat, amb el sa i bon enteni- 
ment  de tots ells corn també els seus successors, han de tenir i 
seguirtenint als homes dels dits Ilocs amb les mateixesfranqueses i 
Ilibertats corn fins ara han estat tinguts. 
Cartes de Franqueses i de Població les trobem donades en diver- 
ses ocasions i Ilocs del Penedes en el segle x per a consolidar una 
repoblació que fou llarga i difícil. En la majoria dels casos, a la Carta 
de Població s'hi acompanyava sempre tot un reguitzell de franque- 
ses. Així ho  veiem a la Carta de Poblament del Montmell a I'any 974 
donada pel bisbe Vivas de Barcelona. Donada també, pel mateix 
bisbe de  Barcelona Vivas, a I'any 990, als habitants de Bell-lloch i 
Castell de Ribes, és altra Carta de ~ o b l a c i ó  i Franqueses on ensems 
s'hi fa constar que aquests habitants gaudiran de les mateixes 
franqueses i privilegis que els habitants del castell dlOlerdola que, 
així mateix aquests habitants també ajudaran a I'obra de manteni- 
ment  de les muralles corn s'acostuma a fer a tots els llocs de 
franquesa corn Olerdola i Barcelona. 
Posteriorment a la gran invasió almoravid de I'any 1108 que 
destruí tot  el Penedes fins a Gelida, el comte Ramon Berenguer III 
estimula tot seguit la repoblació amb la confirmació de noves fran- 
queses i privilegis. 
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El Document original 
El document original d'aquesta Carta de Franqueses atorgada 
per Guilleuma de Castellvell i el seu fi l l  Guillem de Montcada, 
senyors llavors del terme i castell de Castellvell de la Marca, a I'any 
1222 als habitants del Puig drEspill i de la Cunillera, ambdós dins del 
mateix terme i en u n  lloc n o  massa allunyat del dit castell; forma 
part d'un extens fons documental procedent del Monestir de Poblet 
i que avui es troba a I'Arxiu Historic Nacional de Madrid, on  ana a 
parar de resultes dels fets ocorreguts durant le primera meitat del 
segle passat amb mot iu de les Lleis Desamortitzadores dels perio- 
des de 1835-1845 i següents, que portaren grans vessaments de 
sang i les subseqüents destruccions i incendis dels monestirs de 
Poblet i de Santes Creus, els millors dotats en obres d'art i rics fons 
documentals. 
La identificació d'aquesta Carta de Franqueses a I'esmentat ar- 
x iu és: Secció Clero; Carpeta n.O 2132; Pergamí n.O9. 
Es tracta d'un pergamíforqa ben conservat, gruixut, sense, pero, 
ésser rígid al tacte i escrit a la cara carn. No  massa ben escairat. 
Amida una amplada de 245 m/m i 210 m/m d'alqada, 
aproximadament. 
La caixa de la lletra n o  conté punts i a part fins a les signatures. 
Amida aquesta caixa una amplada de 230 m / m  que, per tant, n o  
deixa gaires marges, i una alqada, inclui'des les signatures, de 190 
m/m. Les línies de I'escriptura són de 8 m/m, i sense ratllar previa- 
ment, a m b  u n  contingut total de 22. La lletra és neta, de 2 m/m, 
gotica formada de comenqaments del segle XIII. Les abreviatures a 
to t  el document són les usuals de I'epoca. 
Tot  el text fou  escrit per la mateixa ma, llevat d'un signe heraldic 
seguit de la signatura de Guillem de Montcada que sembla auto- 
grafa del mateix Guillem de Montcada. Porta la data de IV idus de 
gener 1221 (10 de gener 1222). 
El notari Ramon d'Olm h i  fa constar unes esmenes a les línies IX i 
X del document. 
Per diverses raons trobem sempre mol t  associats a la mare i el 
f i l l  Gui l lem de Montcada en una bona part de les qüestions relatives 
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als afers familiars dels seus extensos territoris. Així mateix a moltes 
de les signatures de documents que hi estampa el fill de Guilleuma 
de Castellvell, Guil lem de Montcada, abans de la seva firma em- 
prava el seu signe heraldic, format per vuit roels de la casa dels 
Montcada. 
Traducció 
"En el n o m  de Déu. Que sigui conegut de tothom que, jo, la 
senyora Guilleuma de Castellvell i el meu fill Guillem de Montcada a 
honor de Déu i de la beatíssima sempre verge Maria mare seva i de 
tots els seus Sants i per remei de les nostres animes i les dels 
nostres pares oferim i donem, i amb aquest present document de 
validesa perpetua, donem al senyor Déu i a vós, Raimon, abat de 
Poblet i a la vostra comunitat d'aquest tloc, tant pels presents com 
pels que hi vindran, tot aquel1 delme i dret de Ilossul l que nosaltres 
tenim i hem de tenir en els honors i franqueses els quals i les quals 
tenen i posseeixen els homes del Puig dfEspill dins del terme del 
Puig dlEspiII i de la Cunillera dinsdel terme decastellví de la Marca. 
Pel present, si alguna donació afegim que els dits homes com els 
seus successors per nosaltres i pels nostres successors, mai no 
hauran de fer serveis n i  usatges pels esmentats honors i franque- 
ses, els quals, dins els termes de predits llocs posseeixen en el 
present. Queden eximits de qüestia2 i encara de la Forcia, Tolta, 
Cavalcada4 i altres serveis i usos, Iícits o il.lícits, aquests homes i els 
seus successors, de tot els fem Iliures, quitis, immunes i absolts de 
tota pena. Així tampoc, quan en temps de guerra, a so de corn algú 
els reclami. 
També a aquests homes i els seus successors tant presents com 
futurs desll iurem a perpetuitat d'haver de fer guaites o a t a l a i e ~ . ~  
També que els predits homes i cadascun d'ells siguin sempre 
Iliures i immunes. 
1 que aquesta donació també de tots i cadascun fem al Senyor 
Déu i a la benaventurada sempre verge Maria mare d'Ell i de totsets 
seus Sants. 
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I que aquest dit abat del prescrit monestir i de tota la comunitat 
d'aquest Iloc, pel present com pel futur, i de la millor manera que es 
pugui pensar, dir i anomenar al bo i sa enteniment del dit monestir, 
de la seva comunitat tant pel present com pel futur del nostre i dels 
nostres la possessió del dret i el domini del seu dret i del seu domini 
lliurem i transferim i irrevocablement cedim, introduint a aquest 
mateix monestir i a la seva comunitat pel present i per I'esdeveni- 
dor, la possessió corporal de totes elles i cadascun perque ho tingui 
per tot temps per franc i Iliure, aixo havent-ho de posseir sense 
vincle de cap mena de persona i sense cap retenció ni exacció de 
cap mena de part nostra ni dels nostres. 
Aixo s'ha fet el 10 de gener de I'any del Senyor 1222. 
Sig+ne, senyora Guilleuma de Castellvell, que tot el predit per 
tots i cadascun concedeixo i ratifico. (segueix el signe heraldic de 
Guillem de Montcada que creiem autograf). 
Sigt-ne, Bernat d'Olzet. Sig+ne, Ramon de Talamanca. Sig+ne, 
Berenguer de Vilardell. Sig+ne, Pons de Vultrera. Sig+ne, Nadal 
dfHermitans. Nosaltres, sotasignants donem testimoni d'aquesta 
acta. 
Sig-tne, Pere de Riera, que aixo ho ha escrit per manament de 
Ramon dlOlm, notari públic de Barcelona, amb Iletres esmenades a 
les ratlles 9 i 10, el dia i I'any com a dalt. 
Sig+ne de Ramon d'Olm, notari prescrit qui aquesta carta subs- 
cric i la predicta així confirmo." 
NOTES 
1. Dret del senyor a obligar el vassall a portar leseines a Ilossar a la seva ferreria 
o a pagar un tribut que equivalia a aquests drets. 
2. Qüestia o Quistia, era un tribut en diners o en fruits que el senyor feudal 
cobrava dels seus vassalls sigui aquesta per imposició senyorial o per mitja de 
funcionaris. 
3. D'aquests dos mals usos no n'hem trobat I'equivalencia apropiada, pero era 
un altre dels abusos comesos indegudament. 
4. La Cavalcada era un dret senyorial pel qual el senyor podia disposar dels 
vassalls per a fer una incursió en territori enemic o a rebre el senyor un tribut 
equivalent. 
5. La Guaita o vigilancia del mas, obligació a no abandonar-lo. 
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